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Sammendrag: Mastergradsprosjekt i samarbeid med Sørlandet sykehus HF. Prosjektet 
omfatter en kartlegging av dagens rutiner for informasjonsutveksling ved utskrivning av 
pasienter som trenger kommunale helse- og omsorgstjenester. I dag preges samarbeidet 
mellom sykehuset og den kommunale helse- og omsorgtjenesten av samhandlingsreformen. 
Intensjonen med samhandlingsreformen er at den skal føre til kortere liggetid for pasienter i 
sykehus, samt at kommunen skal overta pasientene tidligere i behandlingsforløpet. Dette 
medfører en enorm omstilling for begge parter som vil kreve bedre samhandling, økt 
kompetanse, klare retningslinjer og endringer i organisasjonene. Prosjektet bygger på 11 
kvalitative intervju av sykepleiere ansatt ved Sørlandet sykehus HF. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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